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COLLOQUE INTERNATIONAL 
 « LES DYNAMIQUES DE MODERNISATION DE LA 
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PROGRAMME 
JEUDI 9 MARS 2017 
 
8 h 30 - 9 h 00              Accueil et inscription 
9h 00 - 9 h 30               Allocutions d’ouverture :  
- Pr. Mohamed Jaouhar, Directeur du laboratoire Justice pénale et système comparés 
(modérateur)  
- Pr. Abdellatif Komat, Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et 
Sociales de Aïn Chock- Université Hassan II de Casablanca 
- Représentant de la fondation Hanns Seidel 
- Revue Marocaine des Sciences Politiques et Sociales 
9h30-10h00    Rapport introductif, Pr. Mohamed Jaouhar, Université Hassan II- Casablanca 
 
Pause-café (20mn) 
Panel I : Justice et magistrature : lectures historiques  
Modératrice : Pr. Hind TAK-TAK 
 
10h30-10h50 : « L’institution du « Cadi » entre dogmes religieux et pouvoirs califaux »,   
                             Pr. Aziz CHAHIR, Institut National de Formation des Cadres de Rabat 
 
10h50-11h10 : « La justice coutumière au Maroc »,  
                           Mr. Boubker LACHGAR (doctorant), Université Hassan II- Casablanca  
 
11h10-11h30 : « Les politiques de la justice au Maroc postcolonial »,  
                           Dr. Fatima Zahra OUASSOU, Barreau de Casablanca 
 




 Panel II : Pouvoir judiciaire et questions d’indépendance 
Modérateur : Pr. Mohamed Azzedine BENSGHIR 
 
15h00-15h20 : « Séparation des pouvoirs et justice en droit comparé »,  
                           Pr. Lami MAATI, Université Hassan II – Casablanca 
»                              للاقتسا ءاضقلا يسنوتلا مويلا15h20-15h40 :                                              «   
                           Pr. Abdelmouleh MAHER, Université Sfax – Tunisie  
 
»للاقتسا ةطلسلا ةيئاضقلا ةيرحلاو ةيباقنلا15h40-16h00                                                            « 




16h20-16h40 : « L’ (ir) responsabilité du pouvoir judiciaire : fondements et mise à 
l’épreuve de    l’immunité judiciaire en droits québécois et belge », 
                             Pr. Mariève LACROIX (Université d’Ottawa)  
                            & Pr. Frédéric BOUHON (Université de Liège)  
 
16h40-17h00 : « La performance de la justice, vers une démarche qualité pour le secteur 
de la justice au Maroc »  
                             Pr. Taki ROCHAME, Université Hassan II – Casablanca 
 
17h00-17h20 : « L’arbitrage interne : Mode alternatif autonome de règlement des 
conflits ? » 
                             Pr. Meriem BENNIS, Université Hassan II - Casablanca  
 





 VENDREDI 10 MARS 2017 
 
Panel III : La justice : institution et fonctionnement 
Modérateur : Pr. Abdelmouleh MAHER 
 
15h00-15h20 : « Juge non professionnel dans l’organisation judiciaire » 
                         Pr. Nadia AZDDOU, Université Hassan II – Casablanca 
 
15h20-15h40 : « Juge unique et collégialité : vers un procès équitable ? » 
                         Pr. Hind TAK-TAK, Université Hassan II - Casablanca 
 
15h40- 16h00 : « Le ministère public comme partie principale dans les affaires familiales                  
: intérêts et limites » 




»ليجستلا يعمسلا يرصبلا اباوجتسلات صاخشلأا نيعوضوملا تحت ةسارحلا ةيرظنلا 16h20-16h40 :         «            
Mr. Abdelghafour OUAZZANI (doctorant), Université Hassan II - Casablanca  
 
»ةسسؤم يضاق قيقحتلا نيب ةرورض حلاصلإا ةوعدلاو ىلإ ءاغللإا16h40- 17h00 :                          «  
                              Pr. Mokhtar AMARA, Faculté de droit de Salé 
 
 »افارشلأ يئاضقلا ىلع  ذيفنتلايئانجلا  جذومنكنم  جذامنحلاصا ةلادعلا ةيئانجلا   17h00-17h20 :      « 
                              Pr. Samira KROUROU, Université Hassan II - Casablanca 
Débat 
 
17h45-18h00 : Rapport de synthèse  
       Pr. Mohammed EL BAKIR, Université Hassan II- Casablanca 
 
Clôture des travaux  
 
